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Universitetets årsfest afholdtes den 23. no­
vember 1972. Professor, dr. phil. Thor A. 
Bak talte om ligevægt og uligevægt i ke­
miske processer samt den forbindelse, der 
er mellem dette og termodynamikken. 
Indbydelsesskriftet indeholdt en af­
handling af professor, dr. phil. Mogens 
Pihl: „Betydningsfulde danske bidrag til 
den klassiske fysik", 74 sider 8vo, nekro­
loger over professor, dr. phil. Søren Holm, 
professor, dr. phil. Jørgen Koch, lektor, dr. 
phil. Johs. Iversen, professor, dr. phil. 
Carl Gunnar Feilberg, professor, dr. phil. 
Svend Pallis, professor, dr. phil. Kaj Berg, 
professor, dr. phil. Paul V. Rubow, pro­
fessor, dr. med. Emmerik Jensen, selvbio­
grafier af årets doktorer, bedømmelse af 
prisafhandlinger for 1971 og af den geolo­
giske prisafhandling for 1970. 
Højtideligheden indledtes med „Som 
løv på linde" med tekst af Niels Moller 
og musik af Carl Nielsen, sunget af stu­
dentersangforeningen, hvorefter samme 
kor fremførte „Høst" med tekst af Ove 
Abildgaard og musik af Poul Rovsing Ol­
sen. Herefter spillede medlemmer af Sjæl­
lands symfoniorkester under ledelse af Ei-
tred Eckardt-Hansen Carl Nielsens „Bøh-
misk-dansk folketone". Efter prorektor, 
professor, dr. phil. Johnny Christensens ta­
le for den afgående rektor, professor, dr. 
med. Mogens Fog, fremførtes Fini Hen-
rigues" „Kærlighedsdalen". Efter rektors 
årsberetning promoverede professor, dr. 
phil. Hans Klenow professor Fritz Lip-
mann som æresdoktor i medicinen. Her­
efter overrakte den afgående rektor rek­
torkæden til universitetets nye rektor, pro­
fessor, dr. phil. Thor A. Bak. Festen slut­
tede med J. L. Heibergs og C. E. F. Weyses 
„Hellige Flamme". 
I forbindelse med årsfesten arrangere­
des en festaften i Det kgl. Teater. Der op­
førtes Ludvig Holberg: „Den politiske 
kandestøber". 
Festskriftet i anledning af Hendes Ma­
jestæt Dronningens fødselsdag den 16. 
april 1973 indeholdt en afhandling af lek­
tor, mag. art. Peter Brask: „Tolvtonemu­
sikkens grundstruktur", 148 sider 8vo. 
1 anledning af So7iningsprisens over­
rækkelse til filosofen, professor Sir Karl 
Popper afholdt universitetet en festlighed 
den 25. maj 1973. Efter professor, dr. phil. 
Mogens Blegvads tale overrakte universi­
tetets rektor, professor, dr. phil. Thor A. 
Bak prisen til Sir Karl Popper, der deref­
ter holdt en takketale. 
Inmiatrikulationsfesten afholdtes den 3. 
september 1973. FDF Kongens Lyngbys 
blæseorkester under ledelse af organist 
Arne Christensen spillede Gustav Holsts 
Scherzo og march af „Moorside suite". 
Talen holdtes af rektor, professor, dr. phil. 
Thor A. Bak. Højtideligheden afsluttedes 
med „Hellige Flamme" og Carl Nielsens 
„Festpræludium". 
Den 2. februar 1973 afholdtes en lille 
højtidelighed på universitetet i anledning 
af afsløringen af marmorbusten af univer­
sitetets tidligere rektor, professor, dr. med. 
Mogens Fog. 
Den 2. november 1973 modtog universi­
tetets rektor, professor, dr. phil. Thor A. 
Bak i universitetets festsal studenterne 
fra 1923 i anledning af deres 50-års stu­
denterjubilæum (j. nr. 1/73). 
